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ODLAZAK U MIROVINU
Dr. sc. Joso Gra~an
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Dr. sc. Joso Gra~an, znanstveni savjetnik i dugogodi{nji 
direktor i ravnatelj [umarskog instituta, Jastrebarsko, poz-
nat i priznat istaknuti znanstvenik svjetskog glasa iz {umar-
ske genetike i oplemenjivanja {umskog drve}a, jedne od 
osnovnih disciplina {umarske znanosti i prakse, 31.12. 
2007. godine oti{ao je u vi{e nego zaslu`enu mirovinu.
Dragi na{ Joso, Vi ste, {to se mora ovom prilikom 
spomenuti, nezaobilazna znanstvena i stru~na vertikala 
{umarske genetike i oplemenjivanja {umskog drve}a. Uza 
sve svoje obaveze i du`nosti vi{egodi{njeg direktora i rav-
natelja [umarskog instituta, uspjeli ste si prona}i vremena i za znanstveno - 
istra`iva~ku djelatnost. Svojim rezultatima istra`ivanja doprinijeli ste razvoju 
{u marske znanosti i {umarstva ne samo u Hrvatskoj ve} i u nekim susjednim i mno-
gim europskim zemljama.
Va{ radni vijek, koji ste zapo~eli kao {umarski tehni~ar, nastavili kao diplomi-
rani in`enjer {umarstva, direktor, a potom i ravnatelj [umarskog instituta, Jastre-
barsko koji ti je bio drugi dom, a njegovi djelatnici druga obitelj, bio je vrlo plodan 
i uspje{an.
Kao vrsni znanstvenik i istra`iva~, nastojali ste svoje ste~eno znanje i iskustvo 
prenijeti na mlade suradnike, ne mare}i radi li se o {umarskim in`enjerima, znanstve-
nim novacima ili tehni~arima, penja~ima i ostalim radnicima kako u svom mati~nom 
odjelu, Odjelu za oplemenjvanje i {umsko sjemenarstvo, tako i u Institutu op}enito. 
Takvim svojim nesebi~nim radom odgojili ste velik broj radnika, penja~a, cjepljara, 
mladih stru~nih suradnika, diplomiranih in`enjera, magistara i doktora znanosti.
Cijeli svoj radni vijek bili ste po{tovani i cijenjeni kao radnik, suradnik, asistent, 
znanstvenik i istra`iva~, direktor i ravnatelj, kako u Institutu tako i na terenu.
Vrlo bri`an suprug i nadasve nje`an otac svoje djece @eljke i Tomislava.
@ivotopis dr. sc. Jose Gra~ana
Joso Gra~an ro|en je 10. studenog 1937. u Slunju. Osnovnu {kolu i malu ma-
turu zavr{io je u Slunju, a Srednju {umarsku {kolu 1955. u Karlovcu. Kao {umarski 
tehni~ar radio je neko vrijeme u [umariji Slavonska Po`ega, Pleternica i Velika, a od 
9. prosinca 1955. do 1. listopada 1957. u [umariji Lipik u Lipiku.
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Diplomirao je 1962. godine na [umarskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. 
Od 1962. do 15. o`ujka 1966. radi u [umariji Bu~je, [umskom gospodarstvu Daru-
var i [umariji Pakrac. U tom razdoblju radio je na svim poslovima uzgajanja, ure-
|ivanja, za{tite i iskori{tavanja {uma, te odslu`io redovni vojni rok (1963/1964).
Od 16. o`ujka 1966. radi u Jugoslavenskom institutu za ~etinja~e, Jastrebarsko 
kao asistent i suradnik za oplemenjivanje {umskog drve}a.
Krajem 1970. dobio je stipendiju od biv{eg Republi~kog fonda za nau~ni rad, 
Zagreb u trajanju od 1. sije~nja do 31. prosinca 1971. za usavr{avanje iz populacijske 
i kvantitativne genetike na Sve~ili{tu Sjeverne Karoline u Raleighu (North Carolina 
State University, SAD). Tro{kove putovanja podmirio je Fulbrightov program (putna 
stipendija). Za vrijeme boravka u SAD-u u svojstvu «specijalnog studenta» zavr{io je 
dva semestra (proljetni i jesenski) iz programa studija za stjecanje doktora znanosti. 
Uspje{no je polo`io ispite iz genetike i oplemenjivanja i statistike.
Nakon povratka iz SAD-a (1. velja~e 1972.) imenovan je za vr{itelja du`nosti 
direktora Jugoslavenskog instituta za ~etinja~e, Jastrebarsko. Tu du`nost obavlja do 
31. prosinca 1973. godine.
Magistrirao je 14. o`ujka 1973. iz oplemenjivanja {umskog drve}a, na [umar-
skom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Za direktora [umarskog instituta, Jastrebar-
sko biran je 1974., 1978., 1982., 1986. i 1990., v.d. ravnatelja 1993. i ravnatelja 
1995. i 1999.
Doktorirao je 1984. godine na [umarskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu, 
obraniv{i disertaciju pod naslovom „Varijabilnost provenijencija obi~ne smreke (Pi-
cea abies (L.) Karst) u dijelu prirodnog rasprostranjenja“.
Aktivni je ~lan vi{e znanstvenih i stru~nih dru{tava (Hrvatsko {umarsko dru{tvo, 
Hrvatsko ekolo{ko dru{tvo, Dru{tvo za fiziologiju biljaka Hrvatske, Hrvatsko 
geneti~ko dru{tvo i dr.). Bio je dugogodi{nji ~lan Poslovnog udru`enja {umskopri-
vrednih organizacija Hrvatske, Op}eg udru`enja {umarstva i drvne industrije i Po-
slovne zajednice, (1972.-1987.). Obavljao je du`nost prvog predsjednika Samo-
upravne interesne zajednice {umarstva Hrvatske (1987.-1990.), i ~lan Komisije za 
znanstvenoistra`iva~ki rad «Hrvatskih {uma».
^lan je Me|unarodnog savjeta Unije {umarskih znanstvenoistra`iva~kih orga-
nizacija (IUFRO), dopredsjednik Hrvatskog ekolo{kog dru{tva, ~lan Upravnog 
odbora Hrvatskog {umaskog dru{tva i ~lan Ure|iva~kog kolegija ~asopisa RADO-
VI, [umarskog instituta.
Bio je ~lan organizacijskih odbora: XVIII IUFRO Kongresa koji je odr`an u 
Ljubljani 1986., IUFRO simpozija iz citogenetike (Brijuni 1993.) i Kongresa o 
makarskom podru~ju (Makarska 1993.). ^lan je Upravnog odbora “Hrvatskih 
{uma”, p.o. Zagreb, 1998.-2002.
Predsjednik je organizacijskog odbora savjetovanja koje je organizirao i uspje{no 
odr`ao [umarski institut, Jastrebarsko 1984., 1986., 1993. i 2000. godine. Boravio 
je na studijskim putovanjima u mnogim stranim zemljama, te aktivno sudjelovao u 
radu velikog broja stru~nih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Svjetski 
{umarski IUFRO – kongresi u Kyotu 1981., Ljubljani 1986., Montrealu 1990., Tam-
pereu 1995., simpozij o oplemenjivanju {umskog drve}a i uspijevanju provenijencija 
razli~itih vrsta u okviru IUFRO – radnih grupa: Kanada 1978., Njema~ka 1973., 
1982., 1987., 1988., 1993., Austrija 1986., Francuska 1980., 1991., Rusija 1989., 
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[vedska 1974., 1979., Rumunjska 1979.). U okviru tehni~ke suradnje, kao jedan od 
prvih {umara Hrvatske boravio je u Kini od 18. svibnja do 8. lipnja 1979. godine.
Od velikog broja savjetovanja i simpozija treba ista}i sudjelovanje u radu Sekcije 
za oplemenjivanje {umskog drve}a Zajednice instituta i fakulteta biv{e Jugoslavije 
kao i Hrvatskog geneti~kog dru{tva. Kroz tri pro{la srednjoro~na razdoblja bio je 
suradnik na projektu «Unapre|enje sjemenarstva, rasadni~ke proizvodnje i uzgoja 
{umskih kultura». Projekt je financiralo Op}e udru`enje i Poslovna zajednica {umar-
stva i drvne industrije Hrvatske. Bio je suradnik na projektu «Unapre|enje gospo-
darenja {umama», koji je financirala Samoupravna interesna zajednica znanosti 
Hrvatske. U ovom srednjoro~nom razdoblju (1991.-1995.) sura|uje na projekti-
ma: «[umske kulture, za{tita i obnova o{te}enih sastojina», koji financijski podupi-
re Ministarstvo znanosti i tehnologije i «Unapre|enje proizvodnje biomase {umskih 
ekosustava Hrvatske», koji financira Javno poduze}e «Hrvatske {ume», Zagreb. 
Znanstveni savjetnik je od 1986. godine i upisan je u registar koji se vodi u Mini-
starstvu znanosti i tehnologije, Zagreb.
Aktivan je ~lan IUFRO – radne grupe za oplemenjivanje {umskog drve}a, radne 
grupe za istra`ivanje uspijevanja provenijencija pojedinih vrsta {umskog drve}a. 
Bio je voditelj 18. ekskurzije XVIII IUFRO – Kongresa 1986. godine (Slovenija i 
Hrvat ska).
Njegovu znanstvenu aktivnost, pored ostale problematike iz oplemenjivanja 
{umskog drve}a, karakterizira istra`ivanje uspijevanja razli~itih provenijencija doma-
}ih vrsta {umskog drve}a (obi~na smreka, obi~ni bor, hrast lu`njak i obi~na bukva).
Poseban prilog dao je u izu~avanju razli~itih provenijencija hrasta lu`njaka (jedna 
od najva`nijih i najvrednijih vrsta {umskog drve}a u Hrvatskoj) osnivanjem prvih 
eksperimenata u Hrvatskoj 1986. godine.
Na temelju rezultata istra`ivanja uspijevanja provenijencija razli~itih vrsta {um-
skog drve}a pokazao je da se kod obnove {uma izborom odgovaraju}e provenijen-
cije mo`e pove}ati proizvodnja drvne mase i stabilnost {umskih ekosustava.
Zna~ajan je i njegov doprinos poznavanju geneti~ke specifi~nosti mineralne 
ishrane {umskog drve}a (hrast lu`njak, obi~na smreka) i stimulaciji plodono{enja 
(ameri~ki borovac).
U razdoblju od 1972. do 2003. godine vrlo je uspje{no vodio biv{i Jugoslaven-
ski institut za ~etinja~e (1972.-1973.) i [umarski institut u Jastrebarskom (1974.-
2003.). Svojim radom na du`nosti direktora dao je zna~ajan doprinos razvoju 
{umarske znanosti i znanstveno-istra`iva~kog rada hrvatskog {umarstva. Poseban 
doprinos dao je unapre|enju suradnje izme|u {umarske operative i znanstve no-
istra`iva~kih ustanova (Institut i Fakultet) kao i primjeni rezultata istra`ivanja u 
praksi. Zaslu`an je za suvremeno opremanje laboratorija u [umarskom institutu u 
Jastrebarskom nabavom svjetlosnog mikroskopa, atomskog adsorpcijskog spektro-
fotometra, aparata za analizu SO2, informati~ke opreme, tru{nice za sjeme, klima 
komore, CNS – aparata, kromatografa, digitalog mjera~a godova, aparata za DNA 
analize {umskog drve}a i dr., Osim toga zaslu`an je i za adaptaciju, odr`avanje i 
izgradnju novih laboratorija i objekata, kao i usavr{avanje i osposobljavanje stru~nih 
i znanstvenih djelatnika. Njegovim radom pro{irena je i unapre|ena stru~na i znan-
stvena suradnja sa doma}im i inozemnim organizacijama.
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Od 2001. godine dr. sc. Joso Gra~an glavni je urednik ~asopisa RADOVI koji 
je, pove}anim tiskanjem rezultata istra`ivanja, od edicije osnovane 1974. godine 
prerastao u znanstveno stru~ni ~asopis poznat i priznat u zemlji i inozemstvu
Njegova je zasluga {to je broj djelatnika od 64 (1974.) pove}an na 85 tijekom 
1993. godine, a broj znanstvenih radnika u tom razdoblju porastao od 6 na 29 (do 
stupanja na snagu novog Zakona o znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti). Nakon 
te{ke saobra}ajne nesre}e 10. velja~e 1998., u kojoj je stradalo 5 znanstvenika 
[umarskog instituta i redovni profesor [umarskog fakulteta, [umarski se institut 
na{ao u najte`oj situaciji od osnivanja. Broj znanstvenika – doktora znanosti smanjio 
se na 5, a broj istra`iva~a (magistara, polaznika postdiplomskog studija i suradnika) 
na 20. Uz veliku pomo} i razumijevanje Ministarstva znanosti, «Hrvatskih {uma», 
Zagreb, Ministarstva poljoprivrede i {umarstva, [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u 
Zagrebu i zalaganje ravnatelja i suradnika, stanje se pobolj{alo. Krajem 2002. godi-
ne u [umarskom institutu zaposleno je 9 doktora znanosti, 11 magistara, 11 polaz-
nika poslijediplomskog studija i stru~nih suradnika. Od 12 znanstvenih novaka, 4 
su obranila magistarske radnje. Ukupan broj zaposlenih je 80, od kojih 38 financira 
Ministarstvo znanosti i tehnologije, a 42 iz vlastitih prihoda.
Zna~ajan je doprinos dr. sc. Jose Gra~ana unapre|enju me|unarodne suradnje 
sa znanstvenim institucijama i nevladinim udrugama:
Od 1994. godine je predstavnik [umarskog instituta, Jastrebarsko u Europ-
skom {umarskom institutu (EFI) sa sjedi{tem u Joensuu, Finska; nacionalni je koor-
dinator za Hrvatsku za o~uvanje europskih {umskih genetskih resursa (EUFOR-
GEN) u okviru Me|unarodne udruge za biljne genetske resurse (IPGRI) sa sjedi{tem 
u Rimu; nacionalni je koordinator u okviru me|unarodnog projekta «Procjena i 
motrenje {tetnog djelovanja one~i{}enja zraka, tla i vode na {ume», koji financira 
EU; koordinator je projekta 1 Za{tita i unapre|enje proizvodnje biomase u ulozi 
podr`avanja vi{estrukih uloga i funkcija {uma, koji financiraju «Hrvatske {ume», 
d.o.o. Zagreb; glavni je istra`iva~ projekta 0024001 Oplemenjivanje i {umsko sje-
menarstvo, koji financira Ministarstvo znanosti i tehnologije; ~lan je Uredni{tva i 
autor ~lanaka u monografijama: «Hrast lu`njak u Hrvatskoj», «Obi~na jela u Hrvat-
skoj» i «Obi~na bukva u Hrvatskoj».
Po{tovani ~itatelji, mogli bi prona}i jo{ puno podataka o na{em dr. Gra~anu ali 
ve} i iz ovog kratkog ̀ ivotopisa razvidno je kako se radi o vrlo plodnom i uspje{nom 
znanstveniku, priznatom, poznatom i uva`enom znanstvenom savjetniku [umar-
skog instituta, Jastrebarsko. Njegov je cjelokupni znanstveni, stru~ni, i dozvolite da 
ka`em “tehno-mena|erski” kao i dru{tveni rad, ostavio dubok trag u svima nama, 
najbli`im suradnicima, djelatnicima ovog Instituta, djelatnicima [umarskog fakul-
teta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Hrvatskih {uma, a i kolega u inozemstvu.
Na kraju, koristim ovu priliku da se u ime svih zaposlenika [umarskog institu-
ta, Jastrebarsko i svoje osobno ime jo{ jednom zahvalim Vama dragi Joso za sve {to 
ste u~inili na dobrobit hrvatske {umarske znanosti i struke. Tako|er se zahvaljujem 
na vi{egodi{njoj suradnji, kolegijalnosti i svakako velikom prijateljstvu...
HVALA TI !
Dr. sc. Mladen Ivankovi}
znanstveni suradnik
